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スイッチを押してスタートし，移動   が目標  と
重なるタイミングを見越して反応スイッチを押すよ
うに被験者に教示した．
図    	 	






図 に示したように，移動   のスタート位置と
目標  の間と目標  の右側すべてをマスキングす
ることによって移動   の移動速度と位置の視覚情






）マスキング短条件：目標  から移動   のス
タート地点までの距離の+（事前移動情報の
,）をマスキングした．






































には移動   が目標  に到着する前に反応した尚早
反応を意味し，逆に恒常誤差が負の値の場合には移
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